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DAFTAR NOTASI
c = Nilai kohei tanah (kN/m2)
φ = Sudut geser dalam tanah (º)
LS = Lintang selatan (º)
BT = Bujur timur (º)
τ = Tahanan geser maksimum yang dapat dikerahkan oleh tanah (kN/m2)
τd = Tahanan geser yang terjadi akibat gaya berat tanah yang akan longsor
(kN/m2)
P = Curah hujan (mm)
An = Luas area Polygon n (km2)
Q = Air larian (mm)
F = Infiltrasi (mm)
S = Abstraksi awal (mm)
CN = Curve Number
DS = Disturbed sample
UDS = Undisturbed sampel
Wn = Kadar air alami (%)
Gs = Specific gravity
γb Berat volume tanah basah (kN/m3)
γsat = Berat volume tanah jenuh (kN/m3)
PL = Batas plastis (%)
LL = Batas cair (%)
e = Angka pori
FK = Faktor Keamanan
